



nop,ena p,yJKM Yp,aTojcpesuep« npMMelbeHa Hap,MrMTanM3a4Mjy KOOpp,MHara Ta'laKa
nOIJ,EJIA IJ,YJKMY IJ,ATOJ CPA3MEPM nPMMElhEHA HA IJ,IUMTAJIM3AlJ,MJY
KOOPIJ,MHATA TAqAKA
PE3HME
Y pa):\y ce npennasce npnsreaa \laTe\laTII'IKlLX mpasa noxrohy xojnx ce A3TaA~ ne.nr y naroj cpasxrepn,
I1pn TOMe ce reopnjcxn npnxasyje na je y OCHOBII OBIIX je):\HOCTaBHlLX C!JopJ.!y'la upncyrno YCJIOBHO
rrspannan,e.
ABSTRACT
An application of mathematical terms for dividing a given line at a given scale is suggested in the paper. Besides
this. it is theoretically shO\\11 that a conditional adjustment is present in these simple formulae
YBO)}.
Y rrOCJIC):\Ihe BpeMe BeOMa je nspascena
norpefia sa ):\nrYITaml3au;njoM reOl\eTCKIIX
rrJIaUOBa KaKO 6II ce BeJIIIKO 60raTcTBo pana
pannjnx renepanaja rCO):\CTa In rpacpn-ncor
npeneno y ):\IIrIITaJIHlI 06JIHK. Hajseha cpeha
6u 6lIJIa Kana 6n ce no KoopAIIHaTa 'raxaxa
J\eTaJI,a ):\OJIa3IIJIO ua ocnosy nona-raxa ne-
rrocpa):(nor CHnMaI-ba neran.a nOJIapnOM UJIlI
opTOrOnaJInOM MeTO):\OM. 11 nopen neocno-
PHO aajraxnnjax xoopnnnara ACTaJhUnX 'ra-
xaxa xoje 6u ce A0611JIe paqyucKuM rryTeM
najseurhe ce ,[(0 xoopuanara ,[(cTaJhUUX Ta'13-
xa LlOJIa311 rryresr ):(UrIITaJlll3au;uje rrJIaUOBa.
Osaj nocrynax ):(06IIjaIha xoopnnaara 3a):(0-
non.aaajyhn je aKO je no'rperiao U06UTII non-
nore sa pasna yp6aHlICTUqKO-TeXHlIqKa npo-
jexronaa,a. MC~YTUM, sa rpopsmpaa,e ,[(lII'lI-
TaJIHOI' IIJIaUa sa nOTPe6e xaracrpa jemrao
ce MO)Ke IIpnxBaTIITII paqyHcKu nocrynax
}:jo6ujaIha xoopnaaara.
Y )KeJhU na ce oCTBape epIIHaucujcKlI
erpexrn pa:3H1I ayropa nyne IIoCTyIIKe U rrpo-
rpaMe IIOMOhy xojnx 6u ce on KoopAIIIIaTa
TaqaKa o-nrraanx y KoopAIIHaTHoM cncrexy
espana AoruJIO AO rcoopnnnara y Ap)KaBHOM
* I1po<!J. ilP -I1HCTHl')'T aa rconesajy Fpaheaancror <jJa"y.1TeTa
YHlIBep3HTeTa. Beorpan, EY::JEBap "paOha Anexcaanpa op. 73
- - ACIICT. Mp -HHCTlITYT 3a rEOl\E311jy Fpabcnnncxor
q)aKy.'1TeTa
cucrexry rryTcM TpaUCepOpMau;uja. IIpu TOMe
cc 3a TpancepopMau;nje nyne pasnn nocrynnn:
arpnaa TpancepopMau;nja, XeJIMepTOBa, npo-
jexruaua. ca KOJIOKaI~ujoM II np. Kana je 6poj
OCJIOHIIX 'ranaxa jennax HCOrrXO}:lHOM 6pojy
'ra-raxa 'rana HeMa I13paBHaI-ba na ce na OCJIO-
HUM TaqKaMa He IIojaBJhyjeHIIKaKBO oncry-
naa.e. AKO je 6poj OCJIOHIIX 'rasaxa seha on
6poja KOjU je HeOIIXOAan, 'rana ce sa paqy-
nan.e rrapaMeTapa rpaaopopsrarmje IIpII-
MeIhyje MeTOAa HajMaIhux xsanpara. DUTHO
je KOU CBUX MeTOAa rpaacrpopaanaje. na
OCJIOHe TaqKe. quje xoopnanare CJIy)Ke sa
paxynaa,e IIapaMeTapa TPaHcepopMaU;IIje, IIO-
CJIe TpaHcepopMau;ujc ae aanpxcaaajy csoje
xoopnnaare Hero notiajajy HOBe xoopnnnare
xoje ce pa3JIIIKyjy OA 3aAaTIIX xoopnnnara.
Kana ce KOpUCTII npojexruana rpancrpop-
Mau;nja 'rana CC Mory aa cBaKII KBaApaT Mpe-
»ce cpasynara HapaMCTpII TpaHcepopMau;nje
TaKO ua je 6poj TaqaKa (4) jCAHaK HCOIIXO}:l-
nOM 6pojy IIa ce aa TCMemIMa KBaApaTa aehe
HojaBIITH oncrynarsa.
OBAe ce npennasce nocrynax xojn y
CYWTIIIIII He CaAp)KII nocrynax 'rpancrpop-
Mau;uje Hero CC npmaen.yje nocrynax II3paB-
uan.a. Osaj jennocranaa nocrynax OqIITaBa-
n.a xoopnnnara y nopehen.y ca CJIO)KeHIIM
nocrynuaxra, naje, pesyn'rare xoja cy U}:leH-
TIlqHU ca Haj60JhUM pe3YJITaTlIMa KO}:l KOjIlX
je 36up xnanpara oncrynan,a }:lUrIlTaJI1I30-




crynan.e fy pacnone.mrra cpassiepno rrpOqIl-
TalIIlM o):\ceq~IIMa (p II q)
C.l.HK3 1: KB3np3T KOOPAHH3HTHe xrpeace
Flonrro je yrspheao oucTynalhc fy Mory cc
3a npo-nrrana pacrojan.a (p II q) onpemrrn
BpenHOCTU norrpaBaKa TaKO IIlTO he cc 0):\-
Pann xpa-rxohe nsnararea pasnarpahe ce
nan.c onpehnsan,e KOOpnlIHaTa casro no Y





Y 1 -y II )-( p+q
y=Y".q+~ .p
p+q
X = XCI ·s+X\ '1'
r+s












Y=Y o +P+vl' =Y n +
Koopnaaare Hen03HaTe Ta'IKe noonhe ce
xana ce ua xoopuaaare noxe'rxa TCMCHa KBa-
upaTa AOAa nonpann.ena BpCAHOCT
Tlocne cpehasan,a jenna-nme (3) Ao6nja
ce jCAHocTaBHa rpopssyna sa pasynan,e KOOP-
UIIHaTa nenosaare TaqKC
xoja je 1I3 anamrraxxe reoue-rpaje n03HaTa
xao xoopunuare 'raxxe xoja nena A}')K y
naroj cpasnepa.
BPCj:\HOCTII (p, q, r II s) ca CBOjUM ).\IlMCH-
3ujaMa nojarosyjy ce Il y 6pojlIOllY II Y
IIMCililOllY rra ce j:\IlMCH3Iljc KpaTc. Orora je
cncjenao y KOjIlM he nlIMcH311jaMa 6I1TlI npn-
Ka3aHC (MUnIlMCTPU ann MCTPII anu HCliiTO
npyro).
Ilpexra TOMC. y epOpMynIl (4) npncyrao je
ycnonuo 1I3paBHaIhe.
Ha nOTrryHo IICTll Ha'IIIH MO)l(e ce
OnpCAlITIl HanMOpcKa BIICIIHa HCKe Ta'IKC
xoja cc naJIa3U Il3Mel)y ABe U30XllIIce ann
l1':lMCl)y ABe Ta'IKC ca 3aAaTllM BUCIIHaMa.
(1)
fr =~- Y" - (p + q)
!\. = X. -Xii -(r+s)
(yr, X'j
Koopnuna-re HCKC TaqKC ua IlJlaHY ca
IHlIIeTOM KBa):\paTHOM KOOp):\IlHaTHOM Mpe-
)J{OM onrrranajy ce TaKO urro CC ncnprajy
C'rpaHIlIJ,C xsanpara Ila CC 3aTIlM o-nrrajy pac-
rojan.a (p". q'. r II 5') 0):\ crpannua KBaupaTa
no TaqKC IlO JIIIHIljaMa napanennaa ca C'rpa-
HlillaMa KBanpaTa. Kana ce npOqUTaHa pac-
'rojau.a IlOMHO)KC pa3McpoM nnana nofiajajy
ce IhIlXOBe BpCnHOCTlI y rrpnponn (p. q. Y n 5).
JacHO je na cy EPC):\HOCTlI (p. q. Y H 5)
orrrepeheue nerpopnanajov xapruje sa xojy
ce y OKBIIPY nenmreracxor xsanpara MO)Ke
npernocraearu na IlMa nIIHCapHy EPCj:\HOCT
KaKO no npaB~y Y -oce TaKO II no npasny Y>
oce. 3a BpenHOCTlI pacrojatsa (p. q, Y II s)
MO)J{e ce nOCTaBUTII no jenaa MaTeMaTllqKIl
ycnoE
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tlouene fjYJKI1 Y uero] cpesueon npl1MefbeHa ne fjl1f11Tanl13al./l1jy «oopannare Ta'lBKa
IUlnnAJ1H3AUHJA no EKPAHY
nCPA'-lYHAPA
Koopnnnare Ta'IClKa ca unaaoua llO llpa-
BlUIy cc ouurasajy y KoopWlllaTHOM CIlCTCMY
CKpaua xojn MO)l(C nouern OJ\ llyJIe lIJlll cc
I]()MepalhCM IWTC>I< MO)l(C JlOBCCTll TaI';:O ua
KoopllllHaTC IlOTICTKCl onronapajv KOOPillJHa-
TaMa K01e cy IIa rrl)lleTKY JllICT3 na.nia qelle.
Ll.nanonn CC 1I0 llpaBllJIy cxcnnpajy na CC
~IeMOPlllllY xao :!if lUll )pg epaJJl1Bll a '3aTllM
ce "YBJIClTle" y nexn 0Jl cad ClJIClTCl KClO nonno-
lH. 1l01VlOl'a ee MO)l(C llOMcpaTll TaKO ua
KoopUllllaTc 1l0'ICTKa xucra xojc cc -urrajy
na cKpally oyny ycanlallll:He ca xoopnu-
narava K01e onronapajy Jlp)l(aBilOM KOOP-
;llIlldTllOM cncresrv. I10JlJlOrd ce raxohe MO-
>KC plJTllpaTlI CBC HOK ce nY)l(d IIBIIILa nucra
llOJ!.lJOre He nouene y rrdpd.lleJldll 1l0JIO>Kaj C
KOOpJUlHaTlIlIM ClICTCMOM CKpalICl 1I TO ca
,a;lOBOJhallajyhoM 'ra -mourhy. Canaje Mory-
hc o-nrrananr KOOpJlIIHaTC 'ranaxa KBaJlpaT-
ue KoopllllHaTllC MpC)l(C II J~CTdJbHIIX 'ra naxa
y KOOpnlIlIaTIlOM CIICTeMY JIllCTd. Osaxo O"lll-
'ra ae KOOP;UlHdTC OllftC OJIllCKC CTBapllllM
KOOpJjllllcnaMa KOjC he ce noc.ue o(jaBJhCHllX
TpCllIcej)OpMdlllTid lLO(jllTlI xao ijCljmJllrnlBllC
KOOpJnI ll d Te.
3a rpancrpopuatmjy xoopmntara O'J1l-
'rainrx ca eKpdlla nocrojn nmtre TIOcrylJaKa OJL
xojnx sanncn TaTllIOCT nerpnnarnnno !lo6uje-
I11IX KOOpJlIlHaTa, 0JlHOHCO KOJiliKO he nccpn-
lllITIlBHC KooplUIHaTc oncrynaru on cmapHIlx
(uneannnx) KoopWIHaTa xoje HllCY noauare.
Ja cana je y yuorpefin nehn (ipoj IlOCTYIlaKa
TpallC(l)(lpMaI\Hie K30 I!ITOC cy: XeJIMCpToBa.
<!llJIIHCl, IlOJIllHOMCKa, npojeKTlIBHd II up. CBli
IlUCTyUUU 'lpallcepOpMaI\uja lWjy pa'JJlll'rIITe
BpCllllOCTH KOHaTlIlIIX KOOprumaTa n3 ce TIOC-
raBlha IIIlTaIhC Kojll llOCTVTIaK naje llajClolI,C
pe'3YJITaTC Kana jc 6poj OCJl()JlllX :rel'IdKa jCJj-
llelK HeOTIXOLIHOM 6pojy TalIaKa TaHa lICMa
;npaBHafba ITa cc Ila OCJlOllIlM T(('lhaMa HC
nojaBJhyjc llllKaKBO oucrYllalhc. ;\KU jc fipoi
OCJlOHIlX Ta'IaKCl Behll on 6poja Kojll lC
IlconXOnaH, Tana cc '3Cl paTlYll3lhe napa"rcTa-
pd TpaHcrpOpMallllje npllMell,yjc MCTOJIa nai-
MalhllX KBClnpaT3. })IlTllO ic KOJl CBIlX MCTOna
TpaHcrpopM3ulljc, 113 OCJIl~lle Ta"IKC, TIlIic KO-
0pJIllllaTc CJly)l(e '1a P3 TlYll31be HapaMcTapa
TpaHcq)OpMaI\Hje, noc.ne 'rpancrpopnannje He
sanpacanajy cnoje KOOPJIIIH3TC nero noonjajy
IlOBC KOOpJIIlllaTC xoje ce P3'3JIlIKyjy OL\ sa-
nanrx Kana ce KOPIlCTII npojexranna 'lpaHC-
rlXlpMaIjHjd 'rana ce Mory ,a CB3Kll xaanpa'r
MpC)l(C cpa<lyuaTIl nap3.MCTpll rpaucrpop-
MalWjC T3KO ;La jc fipoj 'rartaxa (4) jcnuax
llconXOUHOM 6pojy na cc na TeMCllIIMa K13a-
npaTa ache nojamrrn onc'rvnan.a.
Onne IIpeljlla>KeHII llocTynaK y cyurrnnn
ne CaJIp)l(Il nocrynax 'rpancrpopaaunje Hero
ce npnucn.yjc IIOCTYTIaK mpaBHalha. IIony-
nax uspaunan.a IlpIIMeibY.1e ce nocerino aa
cnaxn nCu"McTapcKll KBanpaT.
Koopuuuarc TCMcna CBaKO!" nCulIMeTap-
CKOI' KBaupaTa omrranc cy y KOOPUIIHdTHOM
cucrexy eKpaH3 xojn je "PCTX01UlO nosiepen
II yp3,MCpCll T3KO JIa jc 6JIInaK KoopUlIIIaT-
HOM CllCTCMY upTC)Ka. Hnax ll3MCl)y KOOpJjlI-
narnor CIICTeMa CKeIlllpaHor JInCTa n expaua
TIOCrojII HCKO saxouren,e ITOU yrJIOM tp .
y llaJhlIM pa3MaTPafblIM3 xoopnnuare 'ra-
TlaKa OQIITaIle ca eKpana 6lIhe 03HaTleMC Ma-
JIllM CJIOBIlMd lIOK he KOop;lIIHaTC xoje ce OU-
noce na JlP)l(dI3IIll xoopunnarmr CIICTCM 6lITlI
omaucnc neJIlIKIIM CJlOBIIM3. rIpIIJIIIKOM OU-
pebnnan,a KooplllmaTa CBaKa nera.n.na 'raxxa
yIlyTap jenner Jlel~IIMeTapCKorKnaupaTa 6II-
fie rrocna-rpana xao nojenuna-nra 'ranxa He33-
BIICIlO OU OCTaJiliX ncran.nnx TaTIaKa.
3a CBa IICTllpll TeMC1l3 KBanpaTa II ne-
TaJhHY TallKY OTIllTaHe cy xoopnnaare I10
eKPaIly. Ira OCllOBY n.nx Moryhe jc Cp3TlyH3-
'I'll xoopuana'rne pa3JlIlKC Il'3MCljy nojenmmx
TCMCaa KBaJ~paTa xao II InMcljy H>IlX II caMe
neT3Jhlle Ta 'IKC. PaTlyHaIny KOOpL\IlHaT3 ):JC-
TaJbllC TalIKC y ilp)l(aBHOM KoopllllHaTOHOM
cIIcTeMy I1PCTXOJjIl paQYHalbe KOopJllIHaTa
TaTlaKa A. R C II D Y ilP)l(3BHOM KOOpiliI-
llaTliOM CllCTCMY Kao TaTlaKa KOjC CC lio6IIjajy
y rrpeceKy aTICIl,IICHC II opHllIlaTHC JIlIHuje
TalJKC To ca npaBliIlMa TCMClla KBaupaTa. 3a
TC rro'l1)coC HCOTIXOUHO jc, Ila ce ca KOOplI!I-
llLiTll!!X pa:3JIIIKa Koje cy Jio6lIjeHe I13
OYllTalmX KooplllIIIaTa TaTlaKa y cIIcTeMY
cKpana, oLlpejJc KOJIIlKe cy BpellHOCTIl ouce-









3 (V,_ X, )
~
Cmrxa 2. KBaApaT KoopAHHaTHe Mpe)l(e
Pana sparxohe nacan.a yBe):\HMo 03HaKe
Pacrojaa.a 0):\ 'raxaxa 1. 2. 3 II 4 ):\0 'raaaxa
A. B. C II D U3IIOCe
dYI = Yo - YI ; dx, = Xo - XI
dyo =Yo - Yo ; dx: = Xo - Xo
- - - ~ ~ -
dY3 =Y3 - Yo ; dX3 = X3 - Xu
dy.. = Y.. - Yo ; dx.. = Xo - X..
(5)
r 1 ·dx 2 +Y 2 ·d~ I
r A
dx I » dx 2
r 3 -dx 4 +r 4 -dx
r B
dx +dy 4
X I ·dv 4 +X 4 ·dy I
X c
dy +dy 2




1A= dlj ; .Q= d.~ . B3= d~ ; B4 = dr. (6). .CO~ CO~ COStp COStp
- dv. C4 = dV. : - dv; D3= dJ'3
xoje he 6I1TU uHTepecaHTHe 3a nan-a
lC=_·_I: 20=-'-' : pa-rynan.a.
CO~ CO~ costp CO~
Kana ce Bpe):\HoCTU 113 epopMyJIe (6) YBPC-
're y 113pa3e (4) norinjajy ce xoopnnnare
TaqaKa
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360r 3aKOllleHOCTH CHCTeMa TPe6a narse
xopnrosara pacrojan.a 0Ll TaqaKa A, B. C II
D ,UO 'raxxe To xoja cy ):\06IIjeHa y cncreay
eKpaHa
Feooeiuctca cJlyJIC6a
x =x 0 +( X r -x 0 ).
. cos Ip +( X I - X 0 ) . sin Ip
dy =dy I <dx I . tan Ip:
dx =dx 2 -dy 2 . tan Ip:2 (8)
dl' <dv <dx . tan Ip
y =v
. 0 +( Y i -v. 0 ) .
(11)
dx = dx -I - dy -I . tan Ip
-I
Ha xpajy ce Mary cpasyaara xoopnnuare
TPa}KeHe TatIKe To y .o:p}KaBHOM xoopnanar-
HOM ClICTeMy. xao
dy 1 + dy 3 (10)
X c -dx 4 +X D ·dx 3
X
dx 3 +dx 4
Y cnysajy na je JIHCT IIJIaHa IIpHJIHKOM
cxennparsa .o:06po opajerrrucaa, Te na ce yTU-
naj 3aKOrneHOCTH JIIICTa (YfJIa rp) MO}Ke 3a-
HeMapUTII 'rana aaje IIOTPe6HO pasyaarn
Bpe.o:HOCTII (8) jep ce Bpe.o:HOCTU KOOplI:uHaTa




rue cy: (Yo II Xo) OtIlITaHe KOOp.n:IIHaTe no-
qeTKa JIlICTa a rp yrao 3aKorneHOCTII
OBaKO TPaHcepopMucaHe KOOp.n:UHaTe HII-
cy Me~yc06HO IIOCTaJIe 3aBUCHe na ce nan.y
oepany MOry KopnCTIITII 6e3 pesepse.
Y HeKOM .o:eIl,nMeTapCKOM xnanpary MO}Ke
ce naha jemra IIJIII Burne IIOJIUrOHCKIIX IIJIlI
npyrnx 'raxaxa tIllje cy xooprraaare II03HaTe.
,IJ;aTe xoopnana're TIIX 'ranaxa nehe 6UTH
ycaraaurene ca .n:lIrIITaJIII30BaHIIM xoopnnna-
TaMa OKOJIHJIX lI:eTaJhHIIX 'raxaxa. Ycarnaura-
satse .o:aTIIX xoopnaaara ca xoopnanaraa ne-
TaJhHUX TatIaKa notinjenax .o:IIrIITaJIHII,lIjoM
MO:>Ke ce IIOCTUhuCJIe.o:ehUM IIOCryIIKOM.
na ce sa nare 'raxxe TaKo~e onpene KOOp-
II:UHaTe II:UrIITaJIlI3aIl,njoM.
lI:a ce onpene sexropa nouepan,a IIOMOhy
KOjlIX 61I ce 0.0: .o:UrIITaJI1I30BaHIIX KOOp.o:lI-
aara .o:aTIIX TaqaKa MOrJIO noha .0:0 .o:aTIIX
xoopnaaara.
H na ce UCKOplICTe HyJIa BeKTOpU xojn ce
onnoce aa 'rextena xaanpara.
Kopacreha one nonarxe, Y3 IIplIMeHy
nocrynxa KOjU je IIpnKa3aH y pany [4], MOry
ce onpemrrn sexropa nojaepatsa TatIaKa
nerarsa TaKO .n:a npare nosrepan,a ):IaTUX
'raxaxa,
,IJ;a 6u ce pe3yJITaTU .n:06ujeHlI IIpe.o:JIO}Ke-
HIIM IIOcryIIKoM YIIOpe.o:lIJIII ca pe3YJITaTIIMa
KOjlI cy ):I06IIjeHII uocrojehmr nocrynnaxa
TPaHcepopMaIl,lIje IIPlIcrylIHJIO ce jenaosr eKC-
nepaverrry. EKclIepHMeHT ce cacrojao y CJIC-
nehea: sana'r je CIIlIcaK xoopnaaara TeMeHa
Mpe}KC xaanpara IIJIaHa .o:IIMCH3IIjC 900 x 600
mm. Y CBaKOM xaanpary ):IaTO je no 9 TaqaKa
cBojHM xoopnanaraxa. OBO cy 6IIJIII YJIa3HH
nonann na ce TatIKC naaecy y pasaepa 1:1000
-dy 3 +1' B -dy Ir A
r









IIp06JIeM 3aKOrneHOCTH JIIICTa MO}Ke ce
JIaKO IIpeBa31Ilm aKO ce aerrocpenno OtIlITaHe
KOOp):llIHaTe TPaHcepopMHIIIy TaKa na IIOtIe-
TaK JIHCTa sanpsca caoje KOOpII:IIHaTe. 3aTO je
IIpeTXo.o:HO nOTPe6HO O.o:pe.o:HTH yrao 3aKO-
rneHOCTH JIIICTa aa OCHOBy yrropebersa ):IaTIIX
II OtIlITaHUX xoopnaaara xpajn.ax ):IeIl,IIMe-
TapCKIIX xsanpara JIIICTa. 3a .rpaacpopaa-
uajy 61Ice KOplICTIIJIe n03HaTe epopMyJIe
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nO/1Bna /1YJKI1 Y fia/oj Cpa3MBpI1 IIpI1MBtt>BHa Ha 11111 I1/WIM3aLjl1jy KOOPfiI1Ha/a Ta'laKa reOl)emC Ka c/lYJH:6a
3AKJhYQAK
OellM BpCJllIOCTl1 cpcun.nx rpeuiaxa KO-
opunuara cparynarc cy II MaKClIMaJIHC pas-
][lIKC II',MC!:Jy KoopHIIIIaTa nofinjetmx MeTO-
J~OM InpaBHaIha II ocrannx MOnCJla
Tpefia ncrahn HCUOCTaKC nocrojehnx
uocryrraxa IIpCBOl)ClhC) ananornnx IIJIalIOBa y
nnrtrranun OOJIIlK. CEIl nocrojchn nocrymm
cacroje ce y TOMC na KOopiUlIIaTe KOjC CC
O'IIlTaBa.1Y HerrOCpCnUO na paqylIapy onjaax,
rrpCMa lIeKlIM nocrynunaa rpancrpopaannje.
npesone cc y UIIriiTanlIII 06JIIIK. a na ce rrpII
TOMC lIC casysajy wmopHII I10Ilal\1l xojn 6n ce
xacunje Mornll rpaacd-opaaca'm npcjaa 11C-
KlIM HOBlIM 3a calla lIcrr01HaTIIM 11LIejaMa II
epopMynaM3. J)OJhe OIl 6IIJIO Kana GIl CC ca-ry-
Bane II mnopno OLJlITalIC KoopLIIIlIaTe.
l lpsa KopIleT xoja CC MO)f(C In onor pana
llo6IlTlI jCCTC y TOMe llITO je IIOKa3aHO ua y
ocuosn BpJIO CJIO)f(CHIIX rrocryllaKa ,TlIIrlITa-
nmaunjc. xao IIJTO je IIplIMeIla KOJIOKal\IIje.
crojn BpJIO jCgHOCTaBaH rrocrylIaK KOjII CC Y
xcnoxannjn ne BIIiUI. no osor 3aKJbYLJKa 110-
nasn ce na OCHOBy llUClITIlLIHOCTIl xoopnnna-
'ra CBIL" )~CTaJbHIlX 'ranaxa na xoje je npIIMe-
IhClI llpCIlJIO)f(eHII lIoe'Iyrr3K II xonoxaunja
6e:1 epllJnpal\llje. Taxohe je y naTOM npnuepy
rrOKa3aHO na rrpIIMCHa epIlJl'Ipal\llje He rro-
60JLmaBa pe3YJIT3Te npnsrene KOJIOKal\uje
Hero IIX. nanpornn. noropurana
Y CBUM YUOCHlll\UMa rue ce rOI30pII 0 rpa-
epULJKOM OqIITaBaIhY xooprmnara 'ra-raxa
xopncre CC rJ!OMa'3IIIl nspaan II CIIOpU rrocry-
1Il\!I IIOMohy xojnx ce Kon3'IHO uo6njajy KO-
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I1HTepecaHTHO je aanaxcaa.e ua cy ce KO-
opUIIHaTe CBIIX lICTaJbHIIX TaIJaKa nofinjetre
osne rrpe,TlnO)f(eHIIM nocrvnxow 6HJIC nnnen-
TIILIHe ca xoopnnaaraaa rroGlljcHlIM xono-
Kal\IIjoM 6e3 epIlJITpaI~ujc YjCIIHO cy rtofinje-
He HajMaIhe Bpei\IIOeTII cpenn.nx rpernaxa
xoopnnrrara.
na IIJIaH IlJIllTepOM aa naIIllpy xojn MO)Ke na
ynnja BOUY 3aTIIM je IlJlalI npCM,naH 'ICTKllM
H BOJ\OM H ocyureu TaKO na jc rrpII CYIlICIhY
JJ;OlUJIO UO IIepamIOMCpnC rreCpOpMaI\IIic.
OBaKO ocymcn IIJIan jc CKCnIIpan II "ynY'{clI"
KaO IIllUJIOI"a y autocadu Ilonnora je laTIIM
ypw3Mepena II pornpana TaKO na I\pTe>K
O)~I'OBapa pa3McpII II na ie nylKa IIBIII\a nucra
napaJICJlHa ca Y -ocou ua paLJynapy
Caua cy '3a cna TCMCHa KBarrpaTa II CBe
JJ;CTaJbHC TaLIKC OLJHTalIe KOopJlHHaTe y CIlC-
'revry paLJyIIapa. CBe KOOprrUHaTC cy ynerc y
epajJI II3 xojer cy xopmuheue sa nan.y o6pa-
ny 3aTIIM cy 6IIJIII 3aMOJhenll aympII lIIIjIl CC
KOMepl\I1jaJIHII IIporpaMII KOpIICTC 3a JUIJ'II-
TaJIlI3al\IIjy KOOpnIIHaTa 'ranaxa na ofipanc
nonarxe II3 cpajna II JlOl)y ,Tl0 KOHaLJIIIIX
BpC,rrHOCTII KoopUIIHaTa UCTaJhIIlIX 'rauatca
xoje 611 cc narse KOpIIeTIIJIe. CBIl 3aMOJbCHII
ayTopii ey ce Ona3BaJIII Il03IIBY II ,rrOCTaBIIJIII
ey KOHa'lHe BpeUlIOCTII ilIIrIlTaJIIDOBanIIX
KOOpnIIHaTa. 1I0iliTO ey ayropn onor pana
pacrronarann YJIa3HIIM (,rraTIIM) xoopnnua-
'raxra KaKO TCMCIIa xnaupara TaKO U ne-
TaJhHIIX ra-raxa 6IIJIO je sroryhc JJ:a ce OnpeJUI
CTCIICH cnaran.a KoopUIIHaTa LIoGujenllx pa'3-
nlILJIITIIM nocrynmnaa rpaacrpopaauujc ca
3auaTIIM xoopnnua'rajaa Kao xpajn.n pe3yJI-
TaT IIcrpmKIIBaIha no6IIjene ey epeUIhe rpCIll-
xe i\HrlITanII30BaHIIX KOOpnIIHaTa neTaJhHIIX
TaLIaKa. Iloonjean pC3ynTaTII rrpIIKa:3aIIlI cy y
napennoj Ta6cJIII
:'VIO'lC,l rpanccpopxrauujc Cpenu.a Cpe.m.a I
rpcnu;a rpeuu:a
Imy m illS m
TIpe;:J;.":'"TO:.KCHH rroCTyrr<lR (InpaBHalhC\I) D.D9 U.08 1
I AqmHa 0.29 0.23
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Teooeiucxa cJ/,Y:JIC6a Ilonene p,yJKH Y p,aTOj Cpa3MepH npnuenene ne p,HrHTanH3aI.~Hjy KOOpp,HHaTa TalJaKa
Man;IIju xaprnje na OCHOBy MepelLa CBe sre-
TIIpII crpannue KBa)];paTa KOOp)];IIHaTHC MpC-
xce. 3aTUM 0 paqyHaI-by rrorrpaBaKa OqIITaHIIX
pacrojan.a (nexana II npeva HeKopeKTHIIM
epopMyJIaMa) )];a 6u ce na xpajy )];OIlIJIO )];0
KOOp)];IIHaTa. JJ:aKJIe ayTopu YIJ6CIUIKa y6y)];y-
he rpeoa na xopncre II3pa3c II3BC)];CHC y
OBOM pa)];y noxiohy KOjIIX ce na jC)];HOCTaBaH
Ila1IIIH Ho6ujajy rparpnnxn OqIITaHC KOOP)];II-
narc Ta1IaKa na rrJIaHOBIIMa.
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